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АНТИКРИЗИСНАЯ ПОЛИТИКА В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ  
 
В программе антикризисных мер Правительства РФ были поставлены 
цели «поддержки граждан и недопущения разрушительных процессов 
в социальной сфере и в экономике страны при обеспечении одновременно 
с этим решения стратегических задач социально – экономического развития». 
Но анализ указанной программы и выступлений руководителей различных 
ведомств не дает уверенности в понимании ими особенностей российского 
кризиса. На это указывают постоянные заявления о временности создаваемых 
институтов государственной поддержки экономики, о необходимости 
приватизации в будущем приобретаемых государством активов.  
Проблемы антикризисной политики достаточно специфичны. Это 
проявляется в том, что: 
– Россия до сих пор не преодолела последствия смены экономической 
системы в связи с распадом СССР, что проявляется в резком  сокращении 
объема оказываемых государством общественных услуг гражданам 
и предприятиям. Это приводит к ухудшению условий, обеспечивающих 
конкурентоспособность российских предприятий и экономики.  
– Наличие особого характера влияния мирового кризиса на российскую 
финансово-экономическую систему. Это влияние проявляется наличием 
в России «голландской болезни», которая проявляется болезненными 
процессами адаптации экономики и общества к ухудшившимся условиям 
внешней торговли, сокращению экспортной выручки и бюджетных 
поступлений, следовательно, и уровня жизни граждан и инвестиционных 
возможностей компаний, после сильного падения цен на нефть.  
Исходя из вышесказанного, можно предложить несколько путей выхода 
из кризиса: 
1. Для того чтобы преодолеть «голландскую болезнь» необходимо 
сделать диверсификацию экономики главной целью политики государства 
и проводить скоординированную с Организацией стран – экспортеров нефти 
(ОПЕК) политику сокращения экспорта нефти с целью повышения мировых 
цен на углеводороды.  
2. Другой фактор экономического развития – это курсовая политика 
Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ). Данная политика 
сводится к тому, чтобы удерживать валютный курс на верхней границе 
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рублевой стоимости бивалютной корзины, скупая избыток предлагаемой 
иностранной валюты для пополнения валютных резервов.  
3. Сдерживание инфляции, имеющей монопольный и структурный, а не 
монетарный характер. 
4. Основной путь выхода из кризиса заключается в переходе от 
второстепенных методов государственной поддержки фондового рынка 
и реального сектора к непосредственным методам. При этом банки должны 
быть операторами по размещению государственных средств в приоритетные 
секторы экономики, которые находятся под строгим контролем ЦБ РФ. 
5. Концепция шести «И» (институты, инфраструктура, инновации, 
инвестиции, интеллект и информация) должна обеспечивать развитие 
российской экономики на основе частно-государственного партнерства 
и трансформации сбережений граждан и предприятий в прямые 
производственные инвестиции.  
Сейчас благополучие нацеленной на экспорт энергоносителей экономики 
России во многом зависит от создания нормального инновационного 
и инвестиционного климата, который позволит ей стать технологически 
развитой страной, а не сырьевым придатком Запада и бурно развивающихся 
экономик.  
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Современное общество, ввиду ускорения социального времени, темпов 
развития и возрастания системной сложности требует научной экспертной 
оценки проектов реформ политической системы и институтов власти. Особенно 
актуальны для изучения проекты и прогнозы развития политической системы 
СССР и России 1985-2010 гг., поскольку в указанный период времени боролись 
за реализацию несколько альтернативных проектов будущего:  
– незначительное усовершенствование советской системы – начало 
перестройки; 
– сохранение социалистических основ, но исключение из политической 
системы «партии власти» – КПСС, введение многопартийности, 
реформирование ряда институтов государственной власти по западному 
образцу – поздняя перестройка;  
